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Rues, Ruelles et Impasses, des Avenues, Barrières, 
Boulevards, Cours, Marchés, Passages, Places, Ponts 
et Quais de PARIS.
OBSERVATION: Cherchez dans la Nomenclature Alphabétique les Rues, Ruelles et Impasses
sous leur n o m  p r o p r e  et les désignations suivantes: Avenues,  Barrières, Boulevards, Cours,
Marchés, Passages, Places, Ponts et Q uais sous le nom général  d ’ Avenues et cet.
l Rue Ar. Q- A  Rue A r. Q-
Abattoir , de 1’ . . III 9 Anglais , Impasse . . V II 25
Abbaye , de 1' . . . . X ' i l (R. de Maur - R. Beaubourg)
Acacias , N. des . . . X 38 Angoulême , d’ . . I 2
Acacias , Pt. R. des . . X 38 Angoulême, d’fau Marais) V I 24
Aguesseau , d’ . . . I I Anjou , d’ (St. Honoré.) I I
Aiguillerie , V . . . IV i 5 Anjou , d’ (au Marais)1 V II 26
Alexandre , St. -, . . Y I 2* A njou , d’ (St. Germain ) X 37
(Encl. de la Trinité) Anne , Ste. . II 6.7
A l g e r ....................... 4 Anne , Ste. (petiteRue) X I 44
Aligre , d ’ . . . . V III 32 Antin , d’ . , . . II 7
Alouette ,Ch. de 1’ X II 45 Antoine , St. » . . IX 36
Aunandiers (Popincourt)VIII 3o Apolline , Ste. . V I 21
Amandiers , des . . X II 45 Arbalète , de 1’ . X II 48
Amboise , d’ . . . II 7 Arbre-Sec , de 1’ IV i 3
Am boise , Impasse d’ X II 45 Arcade , de 1’ I 3
(PI. Maubert -  R. de la Bucherie) Arche-Marion , de 1’ IV 14
A m e lo t ....................... V III 3o (Quai de la Megisserie - R. St. Germain l’Auxerrois)
Amsterdam . . . . . I I Arche-Pepin , d e l’ . . IV 14
Anastase, St. . . . V III a9 Arcis , des . . V I, V II 28
Anastase , N.St. . . . IX 36 A rcole , . . . . . IX 35
Ancienne Comédie . . X 37 Argenson , Impasse d’ V II 27
André , St................... V III 3o Argenteuil , d’ . II 6
André des A rts , St. . X I 42 Argenteuil , Impasse d’ I I
Angivillier , d’ . . . . IV i 3 Arras , d’ • . . •XII 47
Anges , des deux . . . X 37 Artois , d’ (v. Lafitte) . II 5
Anglade , de 1’ . . . 11 6 Arts , des . . . . V I 21
(R. Traversière -R. l ’Evcque) (Encl. de la Trinité)
Anglais , des . . . X II 45 Assas , d’ . . . . X I 41
Anglaises , des . . . X II 46 Astorg , d’ . . . . I I
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A Hue Ai*. Q- A Rue Ar. 0 .
Aubry-le-fiôuclicr . VI 23 Avenue Tourville . X 39
Audrelus , lmp. .X II 46 « des Triomphes V III 3x
(R. Motiflulard - R. Fcs. Bourgeois) a Yillars . X 39
A udrietles, Vieilles . .VII 26 « de Vincennes M i l 32
A udrietles, des . • IX 34 Aveugles, des . X I 41
w ai de la Grève) Avignon , d’ . . . V I 23
Au gustins , N. St. . II 7 Avoye, Ste. .VII 26
Au ^ustinSjG r. .X I 42 R
Au gustins, Pt. . , . X 37 Babillards , Impasse des II I 9
Au gustins, Vieux . III 12 (Porte St. Denis - Boulevarl B. Nouvelle)
Au ma ire . . . . . VI 22 Babille « . . . . I V l 6
Au moût , lm p. d* . IX 34 (R.des Vlarmes - R. des deux Ecus)
Morleilerie R. Geoffrol-l’Asnier) Babylone, de . . X 38
Austerlitz , Gr» R. d’ .X II 46 Babylone , N. de(Esf.rée) X 38
A usterlitz, d* . . X 39 B ac, du . X 4c
(Quai d’Orçay - R. de Grenelle) Bac , Petite R. du . X 30
Av d , d’ . V III 3o Bagneux, de . . . X 38 i
Avenue de l’Arsenal. . IX 36 Baillet . . . . . I V 14
« du Bel-Air . V III 32 Bailleui . . . . . I V i 3
« de la Bourdormaye X 39 Baillif . . . . . IV 16
« de Breteuil , . X 38 Bailly . . . . . VI 22
« Byi'ou . , I 2 (Ane. Marché St. Martin)
« des Champs-Elysées I 2 Ballets , des VII 27
<( Chateaubriant . . I 2 B anquier, du X II 46
« du Cour la Reine I 2 Banquier , du Petit , X II 46
ci de l’Elysée-Bourbon I 2 Barbe , Ste. . . V 19
« Fortunée . I 2 Barbette V III 29
« de Lowendal . X 39 B arrière des Gobelins
« de Saint Mandé V III 32 (Rue de la ) . X II 46
« Sainte Marie . I 2 Barrière Poissonnière
« de Marigny . . I 2 (Rue de la) . . III 9
« d.Marché a.Chevaux X II 46 B arrière Saint Denis
« de la Motte-Piquet X 39 (Rue de la) . III 9« de Neuilly . . I 2 Barrière des Amandiers V III 3o
« des Ormes . V III 32 « d’ Arcueil . . SXII 48
« Parm entier . VIII 3o « d’ Aunay v m 3o
« de Saxe . X 39 « de Belleville l . V 18
« de Ségur . X 39 « de Bercy V III 3 2
« de Suffren . X 39 « Blanche . . 11 5
3
Rue Ar. Q- B Rue Ar. Q-
Barrière de la Boyauterie V 18 Barrière Poissonnière . II 9
« de Charenton . V III 3a « de Ramponeau . . VI 24
« Chartres . I i « de la Râpée . VrIII 32
« de la Chopinette . V 18 « des Rats V III 3o
« de Ciichy , . . II 5 « des Réservoirs . . I 2
« du Combat . . V i 8 a deR euilly . V III 32
<( de Courcelles . I i a de Rochechouart . II 8
« des trois Couronnes VI 2 4 a du Roule . I 2
« de Croulebarbe X II 47 a de la Santé X II 46
« de la Cunette . X 39 a de Sèvres . X 38
« St. Denis . V J 7 a du Trône V III 3 1
« de l’Ecole M ilitaire X 39 a de Vaugirard . X 38
« d’Enfer . X II 48 a des Vertus . V '7
« de l’Etoile . I 3 a de la Villette . V 18
« deFontarabie V III 3o a deVincennes V III 3 i
a des Fourneaux . -X I 4 i Barillerie , de la . IX  , X I 44
« de Franklin . I 12 B arouillère, de la . X 38
« de la Gare X II 46 Barre-du-Bec V II 27
« des Gobelins X II 46 B arres, des IX 34
« de Grenelle . . X 39 Barrés , des . IX 36
« d ’Ivry . . . X II 46 Barthélemy . X 38
a d’Italie . . . X II 46 Basfour , Impasse . VI 21
« de Longchamp . . I 3 Basfroid, de . V III 3o
« du Maine .X I 4 i Basse , St. Pierre . . I 2
« de St. Mandé V III 3a Basse-Porte-St. Denis II I 9
« Sainte Marie . I 2 (R. Hauleville - Porte Si. Denis)
« St. Martin . V 18 Basse-du-Rempart . I 3
« des Martyrs . II 8 Basse des Ursins . . IX 35
« de Menilmontant V III 3o Bassins, des . I 2
« Montmartre . II 5 Bastille , lmp. de la por e IV 14
et du Mont Parnasse X I 4 i (R. de PArbre-Sec - R. de Fossés St. Germain)
« de Montreuil V III 3 i Batailles , des . I 2
« de Monceaux . I i B atto ir, du .X I 42
« deNeuilly . I 2 B attoir, du X II 47
« d e l’O u rsine . X II 46 Baville, de . . . • X I 44
« des Paillassons . . X 38 (près le Palais de Justice)
« de Pantin . V 18 Bayard . . . . . X 39
« de Passy . I 2 Beaubourg VII 25
<t de Picpus . V III 32 Beauce , de . . . VII 26
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( Rue Ar. Q. B Rue A r. Q.
Beauce, St. Jean de . . IV i5 B erry , de . . . . V II 26
(R.Gr. Friperie - R. Cordonnerie) B erry , Neuve de . • I 2
B eaudin, Impasse . I I B ertaud , Impasse VII 25
(R. St. Lazare - R. Rocher) Bertin-Poirée . IV 14
B eaudroyerie, Impasse V II 25 Bethisy . . . . . I V 14
Beau fo r t, Impasse . VI 23 Beurrière X I 41
(Salle au Cour - R. Quincanipoix) Bibliothèque, de la . . IV x3
Beaujolais, de . . VI 24 Bienfaisance, delà . . I 1
Beaujolais, de . . I 4 B ièvre, de . . . X II 45
(R. de Chartres - R. de Valois) Billettes , des . VII a 7
Beaujolais, de . . II 6 B iron , de . . . X II 4 8
B eaune, de . . . . X 4 o Bizet . . . . . I 2
Beauregard . V x9 B izet, Impasse . . . I 1
B eauregard, Ruelle de . II 8 Blanche . . . . . I I 5
Beaurepaire . . . V 20 Blanchisseuses, lm p. des I 2
B eausire, Jean V III 29 Blanchisseuses, des . . I 2
B eausire, lm p. Jean V III 29 (Allées des Veuves - R. de Chaillot)
(R.Jean Beausire - Bout. St. Antoine) Blanchisseuses, Ruelle des I 2
Beautreilles ,de IX 36 (Quai de Billy - R. de Chaillot)
Beauvais , St. Jean de X II 45 Blancs-Manteaux, des V II 26
Beauveau, de . VIII 32 Bleue . . . . . II 8
Beaux-Arts , des X 37 B oeuf, Impasse V II 25
B e l l a r d ........................ X 3 9 (R .St. Médéric * près la Rue St Avoye)
Belle-Chasse, de . . X 40 Boeufs, lmp. X II 4 5
Belle-Chasse, N. de . . X 40 (R. des sept Voies)
Bellefond , de . . I I 8 Bon , St........................ V II 28
B ellièvre,de X II 4 6 B ondy, de . . . . V 18
Benoit, St. . X 37 Bonne-G raine, lm p. . V III 3 i
B enoit, St. . . . .V I 22 Bonne-Nouvelle, N. de . V x9
(Marché St. Martin) Bon-Puits , lm p. du . X II 47
B enoit, Impasse St. . V II 28 Bons-Enfans, des IV 16
(R. de la Tacherie - R.de la Coutellerie^ Bons-Enfans, N .des. . IV 16
B ercy, de . . . V III 32 Borda . . . . . VI 22
B ercy , de . . . VII 27 Bornes, des trois . VI 24
Bergère . . . . . II 8 Bossuet • IX 35
B ernard , St. . . VIII 3 i Boucher . . . . . I V 14
B ernard , lm p.St. V III 3 i R. delà Monnaie - R. Thibautodé)
Bernard , Fossés St. . X II 47 B oucherat, de . VI 24
B ernardins, des . X II 47 Boucheried. Inval. , d elà  X 3 9
5
Rue Ar. Q- B Rue Ar. Q-
Boucheries St. Germain X I 42 Bourg-l’Abbé . . . VI 2 1
Boucheries, des . . I I 6 Bourg-l’A bbé, Neuve . VI 2 1
(R.  St.Honoré - R . de Richelieu) Bourgogne, de . X 40
B ouderie , de la Vieille X I 43 Bourgignons, des X II 48
Boudreau .  I 3 Bourse , de la . . , II 7
Boulangers, des . X II 47 Bourtibourg . VII 2 8
Boule-Rouge, de la . . II 8 Boutebrie X I 43
Boules , des deux . . IV 14 Bouteille , lm p. de la . II I 1 1
Boulets, des . V III 3 i ( R . M ontorgu eil - R - Tiquetone)
Boulevart St. Antoine V III 29 Bouton , Ruelle de Jean VIII 32
« Bonne-Nouvelle I I I , V 9 B ouvart, Impasse X II 45
n Bourdon . IX 36 (R . St.  Hilare)
« des Capucines . . I 3 B raque ,  de . . . VII 2 6
o d ’Enfer . . X I X II 4 i Brasserie ,  Impasse . 11 6
« d. Filles d. CalvaireVIII 2 9 (R . T raversière)
« St. Denis .V I 21 Bréda . . . . .  I I 5
« des Gobelins X II 4 6 Bréda ,  Neuve .  . . II 0
« de l’Hôpital X II 46 Bretagne ,  de .  VI ,V II 2 6
« des Invalides .  X 38 Bretagne ,  N. de . VIII 29
« des Italiens .  I I 7 B reteu il ,  de . .  VI 2 2
n de la Madeleine .  I 3 (A n e . M arché St.  Martin)
« St. Martin .  VI 2 2 Bretonvilliers ,  de IX 33
« M ontmartre . II 7 B riare ,  Impasse . .  II 8
« du M ont-Parnasse X I 4 i Brise-Miche . VII 26
« Poissonnière . III 10 B rodeurs, des . X 38
« du Temple . . VI 24 Bucherie , de la . X II 45
Bouloy, du . . . . IV 1 6 B uffault, de . . II 8
Bouquet de Longchamps I 2 B uffon ,de X II 46
Bouquet de Longchamps, Buisson S t.L ouis, du . V 18
R ue du . . I 2 Bussy , de . . . . X 37
B ourhe , de la X II 4 8 B ussy, Carrefour de . X 37
B ourbon, du Petit- X I 4 i Bulles , des V III 3 2
Bourbon-Villeneuve . . V !9 Buvette, Ruelle de la .  I 2
B ourdaloue, de . . II 5 G
( R . Si.  Lazare - R . O liv ier) Cadet . . . . . II 8
Bourdonnaie , de la . . X 39 Cadran , du . III 10
Bourdonnais, des .IV i3 Caffarelli, Rotonde . . VI 24
B ourdonnais ,  Impasse IV i5 C aire , du . V J9
(Rue tles lioiinlounaU) Calandre ,  de la . . IX 35
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! Rue Ar. Q- C Rue A r. Q .
Canal St. Martin , du . V 18 . Chaise , de la . X 39
Cannettes, des c X I 41 Chamont . . . . • XI 4 11
Cannelles, des3 . . IX 35 Champ de l’Alouette ,di11X II 46
Canivet, du . X I l\T- Champ de l’A I., du Petit X II /,6
Capucines, des X II 4 8 Champs des Capucines X II 48
Capucines, Nve.des . I 3 Champs, des . I 2
Cardinale . X 37 Champs-Elysées . I a i
(R. de Furstemberg - R.N. de l’Abbaye) Champ de Mars . X 39
Carême-prenant, de . . V 18 Cham ps, N.des Petits . I I 6
Cargaisons, des . . IX 35 Champs, Petits . VII 25
Cargaisons . lmp.des . IX 35 Chandeliers , Ruell.d. 3 V III 32
(R. des Cargaisons - R. de la Calandre) Chandeliers , des 3 . . X I 43
Carmélites, lmp. des X II 48 (R. de lu Uuchetlc - Quai St. Michel)
(R. St.Jacques -prés la Rue du Val de Grâce) Chanoinesse . IX 35
Carmes , des X II 45 Chantier , du Grand . V II 26
Caron . . . . V III 29 Chantre , du . . IV i3
(R Ste. Catherine - R. Jarente) C hantres, des . IX 35
Carpentier • X I 4 i Chanverrie, de la . V 20
C arreau , du petit . V 19 Chapelle, de la . V 17
Carrières, des , I 2 Chapon . . .  VI .V II 22
Carrousel, du . . . I 4 C harbonniers, des V III 32
Cassette . . . . • XI 4i Charbonniers, des X II 48
Cassini . . . . XI I 48 Charbonniers, lm p. des V III 32
C assini, lm p. de X II 48 TR.Charbonniers - près de la Rue de Charenton)
Castex . . . . I X 36 C harenton, de . VIII 32
Castiglione, de . . I 4 C harité , de la . . . V 17
C atherine, Ste. (St. Thomas) X I 43 Chariot . . . . VI 24
Catherine , N. Ste. V III 29 C haronne, de . V III 3 i
Catherine , lmp. Ste. . V *9 Chartière X II 45
Caumartin .  . . I 3 Chartres-Carrousel, de . I 4
C endrier, du . . X II 46 Chartres-Monceaux, de . I r
Cendrier , lm p. du . . I 3 Chat-Blanc, lm p. du . • VI 23
Censier . . . . XI I 46 (R. St. J . de la Boucherie)
Cerisaie, de la . IX 36 Chateau-Landon, du . V 17
Cerisaie, N. de la . IX 36 Chatillon . V 18
Cuabannais, de . . II 7 Chat-qui-pêche, du . . X I 43
C habrol, de II I 9 (Quai St. Michel - R. Huchette)
C habrol, N. de . V 17 Chauchat . . . . . II 5
O a illo t, de . . . . I 2 Chaudron , du . . V 17
G Rue Ar. Q-
C haum e, du . . V II 26
Chaumont ,de la butte . V 18
Chaussée-d’A ntin , de la I, I l 5
« des Minimes, delà VIII 29
(Place Royal R. N. St. Gilles)
Chem indeLagny, du V III 3 i
« de Pantin , du . , V 18
« de Versailles . I 2
« V e rt, du . . V III 3o
« de la V oirie, du . V 17
Chcrche-Midi . X ,X I 4 i
Chevalier-du-Guet,du . IV i5
(R.Lavandièrs - R. St. Denis)
Chevalier-du-Guet, lm p. IV i5
(Rue de ce nom)
Chevert, de . X 39
Chevert ,Pet.R. de . . X 39
Chevet de l’Eglise, du . III 9
Chevreuse , de . , . X I 41
Childebert . . . . X 3?
Chilpérie . IV 14
Choiseuil, de . . . II 7
Cholets , des . X II 45
C hopinette, de la . V 18
Christine . . . . . XI 42
C hristophe, St. IX 35
Cimetière St. A n d ré , du X I 42
Cimetière St. Nicolas, du V II 2 5
Ciseaux, des . X 37
C itéd’Antin . .  II 5
« Bergère . . II 8
« St. Charles . .  X 40
(R. de P  Université)
C laude, St. .  . . . V J 9
Claude, St. VIII 29
Claude , lmp. St. . V III 2 9
(Rue St. Claude)
C laude,lm p. S(. . . II I
(R .M o u lin a itie  - p iès la R. du Cadran)
C Rue Ar. Q,
C lef, de la X II 47
Clément . . . . . XI 4i
C léry , de . . . . I I I ,V <9
C lichv, de . . » I , I I 5
Cloche-Perche .V II 27
(R. S t. Antoine - R. du Rqî de Sicile)
Cloître-Notre-Dame, du IX 35
Cloitre-St. M erry , du V II 25
Clopin . X II 47
Clopin , Impasse . . X II 47
(Rue Clopin)
Clos-George , du (St .Aime ) I l 6
Clotilde . . . . XI I 45
Clovis . . . . XI I 47
Cluny , de . . . X I 43
Cocatrix . . . . I X 35
(R. des 3 Canneltes - R. Christophe)
Cœur-Volant, du X I 4 i
Cœ u r-V 0 lan t , d u . I 2
(R . ChailloL - 1\. des Champs)
Colbert . . . . . 7
Colombe, de la IX 35
C olom bier, . . . . X 37
C olom bier, du Vieux X I 4 i
Colom bier,N. du . V III 29
(R . Si.Antoine - R.^d’Ormesson)
Colonnes, ttes . I I 7
C olysée,du I 2
Comète, delà X 39
Commerce , du VI 2 1
(l£nc. de la Trinité - près la R. Grenata)
Comtesse d’Artois ,dela V I  I
(R . Mauconseil - R. St. Eustache)
C ondé, de . . . -X I 42
C onstantine, de . IX 35
(R. de la Cité - R.aux l-'èvcs)
Constantinople, de . I I
Coulé . . . . X 37
(O uai Coûté)
1 2
I  Rue Ar . Q .
Contrat-Social du III 11
(R. d. Prouvaires - R. Tonnellerie)
Contrescarpe (R . DaupWne) X I 42
Contrescarpe (R. Moufletard) X II 47
C ontrescarpe, delà . V III 32
Copeau . . . . XI I 47
Coq St.Honoré , du . . IV i 3
Coq St. Jean , du V II 28
Coq-Heron . . . .  III X I
Coquenard II 8
C oquenard, Neuve . . II 8
Coquerelle, Impasse V II 27
(R. Juifs - R. des Rosiers)
Coquilles, des V II 27
Coquillière III 11
Corbeau . . . . . V 18
Cordelières , des . X II 46
Corderie du Temple V I,V II 26
Corderie S t.H onoré, de la II 6
Corderie , lm p. de la . II 6
Cordiers , des X I 43
Cornes , des . X II 46
Cossonnerie, de la . IV i 5
C otte, de la . V III 32
Cour d’Albert (R. d. 7 Vois)X II 45
« des Barnabites(P.d.jusi.)IX 35
« Batave VI 23
(Passage de Venise - R. St. Denis)
« St. Benoît (Charbonniers) V III 32
« St. Cathérine (R . St.Dems) V J 9
n St. C h a p e l le ( P o i .d e J u s i .)  X I 44
« d. Dam.St. Chaumont VI 21
(R. de Ponceau)
n des Cholets X II 45
« des Coches v. Retiro
n du Commerce X I 42
« d.Commerce(R.pii<Kpeani)VI 22
« du Dragon . X 37
n des petites Ecuries . III »
« des Fontaines (R.de Val.- 0  I I 6
C Rue A r. Q.
Cour de François I  . . V I  21
« St. Guillaume . . I I  6
(Rue de Richelieu - Rue Traversière) *
« du Harlay (Pal. dcJust.) X I 44 
« de Henry (R.d.l.Madeleine) I  I 
« des Invalides . . . X  39
0 du Nom de Jésus . V III 3 i
(Rue du Faubourg St. Antoine)
« St. Joseph (Bastille) V III 3 i 
« d e la ju iv e rie  . . V III 32
« du Palais de Just. X I  44 
a deLamoignon(p.a.Jnst.)XI 44 
« des Langues Orientales I I  7
(Bibliothèque Royale - R. Richelieu)
« Mandar(R. Mandai') . . II I  o
« St. Martin (U. Rojaie) VI 22 
n des Maures (Palais Royale) I I  6 
« des Miracles . . .  V 19
(Bourbon-Ville-Neuve)
« d. MiraclesCR.d.Reuaiv)VIII 32 
n des Miracles . . V III 29
(R. de Tonrnelle)
« de l’Orme . . . IX  36
(R. N. de la Cerisaie)
« deR etiro . . I 1
(R. Si. Honoré - R. de Surêne)
* de Rohan . X I 42
« des Salpêtres . . I X 36
(R. N. de la Cerisaie)
« des deux Sœurs V III 3 i
(R. de Charonne)
« des deux Sœurs . . II 8
(R .'du Faubourg Montmartre)
« du Palais des Tuileries I 1
Courbalorr, lmp. . . IV 14
(R. de l’Arbre-sec)
Courcelles, de . . I 1
Cou'rronnes, des 3 . VI 24
C ourronnes, des 3 . X II 46
Courroierie ,d e  lai . V II 25
Courlalon . . IV x5
C outellerie, de la’ . V II 28
Coutures St.Gcrvais,idesVIII 29
9
€  Rue A r. V- D Rue Ar. Q-
C ourty , de . . . . X 4o D en is, N. St. VI 2 1
Crébillon, de . . X I 4 2 Dervillé . . . . XI I 46
C roissant, du . . II I IO Desaix . . . .. . X 39
C ro ix , de la V I 22 Descartes X II 45
Croix , Ste. (R.V. Draperie) IX 35 Deux Moulins , des . X II 45
C ro ix , N. St. . I 3 Di amans , des cinq . . VI 23
Croix-Blanche , de la VII 27 Dominique St. Germ. , St.X 4o
Croix-Boissière, de la . I 2 Dominique d ’Enfer, St. XII 48
Croix d.I.Bretonnerie,Ste.VII 27 Dominique, Imp.St. X II 48
Croix-des-Petits-Champ IV l6 Doré du Roi . V III 29
Croix , lmp. Ste. . V II 27 Douze-Maisons,Ruelle des I 2
(Rue des Billettes) Douze-Portes, des VIII 29
Croix du Roule , de la Ste. I I D oyenné, du . . I 4
C roulebarbe, de X II 46 Dragon , du . . X 37
C rucifix , duPetit V I 23 D raperie, de la Vieille . IX 35
(R. St. Jean de la Boucherie) Duguay-Trouin . • X I 4 i
C roussol, de . VI 24 Duguesclin . X 39
Culture St. Cathérine V III 29 Duphot . . . . . I 3
C uvier, de . . . X II 47 Dupleix . . . . . X 39
C ygne,du  . . . . V 20 Dupont . . . . . I 2
D Dupuis . . . . . VI 24
Dalayrac . II 7 Duras . . . . . I I
(R. Monsigny - R. des Moulins] E
D am iette, de . . . V 19 E charpe, de P VIII 2 9
D auph in , du . . I 4 E chaudé, de 1’ VII 26
Dauphine . . .X ,X I 42 (R. Poitou -  Vieille Rue du Temple)
D échargeurs. des . IV i3 Echaudé, de 1’ . X 37
D egrés, des . . V !9 E chelle, de 1’ . I 4
(R. Beauregard - R . de Cle'ry) Echiquier , de T . III 9
D egrés, des Gr. X II 45 Echiquier, Imp. de 1’ VII 26
D elaunay. Imp. . V III 3 i (V.R. du Temple près la Rue Pastour)
(R. Cliaronne-pics delà Rue de la Muette) Ecluses St. Martin , des V 18
D elta , du . . . . II 8 Ecole-de-Médecine. de 1’ X I 42
Delta-Lafayette . • II I 9 Ecosse , d* . . . X II 45
(R. Lnfayelte - R. des Magasin-) Ecouffes, des . VII 27
D em i-Saint, du . . .IV i4 E crivains, des VI 23
(R. Chilperic • R. des Fos. St. Gerni.l’Anxerrois) E curies, des petites . III 9
Denis , St. . . IV , Y 15 Ecus , des deux- . . III,IV I  I
Denis , S t .( S t .  Amoinc) . VIII 3i Eglise, de 1’ , . . X ?9
K Rue Ar. Q-
Eglises, des deux X II 48
Egout St. Germain , de r  x 87
Egout St.Antoine, de 1’ V III 29
E gou t, lmp. de 1’ . V T7
(R du F.St.Martin. - près la Port St. Martin)
Elisabeth , Ste. . . VI 22
Eloj , St........................ IX 35
Enfants-Rouges, des . V II 26
Erife> , d’ . . . X I ,X II 48
Enghien , d’ n i 9
Entrepô , de ■’ . V 18
Epee-de-Bois , de F X II 47
Eperon , de 1' X I 42
Ei furth , d . . . X 3?
Ermites , des deux X I 35
Essai de! X II 46
E st, de I . . X I,X II 48
Estrapade, de la Vieille X II 48
E strées,d  . . . . . X 39
Etienne . . . . . I V 14
Etienne-des-Grès, St. X II 45
Etienne, lm p St. X II 45
(R. de la Mont St. Geneviève)
Etienne , N .  St. (C ontrescarpe)X II 47
Etienne , N. St. (Beaurcgarcl) V !9
Etoik , de 1* IX 36
Etoile , lm p de 1’ (r . Tliévenoi) V *9
Etoile, lm p. de 1’ . X 39
(R.St Dominique - Esplanade des Invalides)
Etuves, lm p des VI 2 3
(près la Rue des Lombards)
Etuves, d.Vieilles(Si.Marii.i)VII 2 5
Etuves,des Vieilles(St.Hon„rc)IV 16
Eustache , N. St. . . III 10
Evêché, de T IX 35
(PL de Parv. N. Dame • Pont au Double)
Evêque , 1 ’ . . . II 6
Farou , Impasse . VII ?-7
(R.Tixcratuierie • près la R. des RI. Carrons)
F  Rue A r. Q.
Faubg. St.Antoine, du V III 3 i
« St-Denis, du III,V 17
« St. Honoré, du . I 2
« St. Jacques , du . X II 48
« St. Martin , du . V 1 7
« M ontm artre, du II 5
« Poissonière , du II: ,  n i 8
« du Roule , du . 1 2
« du Temple , du V v i 24
Fauconnier, du . IX 36
Favart . . . . . 11 7
Felibien . . . . XI 4i
Femme sans T ête, de la IX 33
F e rs , aux IV i5
Fer à Moulin , du X II 46
Ferdinand V I 24
Ferdinarid-Berthoud VI 22
(R. Mongolfier - R.Vaucnnson)
Fermedes Matburins,de la I 3
Féronnerie, delà IV i5
Férou . . . . XI 4i
Fél-OU, Imp.(R. Pérou) . X I 4 i
Feuillade ,de la . . III,IV 12
Feuillantines, lmp. des X II 48
Fèves, anx IX 35
Feydeau . . . . II 7
F iacre , St......................... III 10
F iacre , lmp. St. VI 23
(R. St. Martin - près la R. Ognar-9
Fidélité , de la Y 17
Fidélité , N. de la V 17
Figuier , du . IX 36
Filles-Dieu, des . V 19
Filles-D ieu, lmp. des III 9
(Russe Porte St. Denis - R. Hauteville)
Filles du Calvaire,des V III 29 
Filles Si.Thomas , des I I , I I I  7 
Flécliier . . . , . I I  5
(R. Olivier • R. St. Laiatc)
F Rue Ar. Q.
F leu ru s , de . X I 4 1
Florentin , St. . I 4
Foin , du (St. Jacques) X I 43
Foin , du(St. Louis . VIII 29
Folie-M éricout, de ia VI 24
Folie-Regnault, de la V III 3o
Fontaine au Roi . . VI 24
Fontaine . . . . II 5
Fontaine, delà . X II 46
Fontaines, des . VI 22
Forez . . . . VI 24
Forges, V 19
Forge-Royale, Imp.de la V III 3 i
(Faub. St. Antoine - R.St.Marguerite)
Fossés du Tem ple, des VI 24
Fossés-Montmartre, des III 12
Fossés St. B ernard,des X II 47
Fos.St.Germ.FAux. ,des IV i3
Fossés St. Jacques X II 45
Fossés St. M arcel, des X II 46
Fossés St.Martin , des V l 7
Fossés St. Victor , des X II 47
F o u a rre , du . X II 45
F o u r, du (y Voies) . X II 45
FourSt.Germ ain,du X ,X I 37
FourSt. H onoré, du III I I
Fou rcy,de (St. Antoine) IX 34
Fourcy , lmp. de . IX 34
(R. «le Jouy - près la R. «le Fourcy)
F ourcy , de(Moull'etard) XII 45
Fourreurs , (des Lavand.)IV 14
Fourneaux , des . XI 4«
Foy ,S t......................... . V J 9
Française . V 20
François , N. St. VIII 29
Francs-Bourgeois, des V II 27
(au Marais)
Francs-Bourgeois, des X II 46
(Rue St. Marcel)
Francs-Bourgeois, des X I 42
(Rue St. Michel)
I I
F  Rue Ar. Q-
Frépillon VI 22
Frères . des 3 . II 5
Frileuse . . . . I X 34
Friperie , de la Grande IV i5
Friperie , de la petite IV 1 5
Froidmantcau IV i3
From agerie, de la IV i5
Fromente! X II 45
F ro n d eu rs , des . II 6
Furstem berg , de . X 37
Fuseaux , des . . IV i4
G
Gaillon . . . . . II 7
Galande . . . . XI I 45
G arçons, des Mauvais X 37
Garçons , des Mauvais VII 27
Gareneière X I 42
G arnison, des Vieilles VII 27
G a s t é ........................ I 2
Gazomètre . . . . III 9
Geneviève , St. . I 2
Geneviève ,de la Monta gne
Sainte X II 45
Geneviève, N. St. X II 48
Genlilly , du petit X II 46
Geoffroy-P Angevin . V II 25
Geo l’froy-l ’ Asnier IX 34
Georges , St. . . . II 5
Gérard-Boquet . IX 36
Germain-l’Auxerrois, St. IV 14
G erm ain-P4uxerrois, 
des Prêtres Saint IV 14
Germa in-des-Prés, St. X 3 t
Germain-des-Prés, des 
Fossés Saint . X ,X I 37
(R. «les llouclicrics - Carrefour «le Russy)
G ervais, St. . V III 29
G Rue À r. Q-
G ervais-Laurent. IX 35
Gervais, du Monceau St. IX 34
Gilles, Neuve St. . . V III 29
Gilles, pet. Rue N. St. V III 29( R. N. St. Gilles - Boulevart St. Antoine )
G indre , du . . . X I 4 i
Git-le-Cœur . X I 42
Glacière, de la X II 46
Glatigny, de . IX 35
ïobelins , des X II 46
( obelins, Ruelle des X I I 46
G >dot-de-Mauroy . I 3
G urdes,des . I 2
(Avenue de Neuilly - Rue îizet)
Gr ûeuse........................ X II 47
Grâce, Notre-Dame de . I I
Gram m ontjde II 7
G ram m ont, Impasse I I
G rand-Prieuré,du . . VI 24
Grange-aux Belles V 18
Grange-Batelière. II 5
G ravilliers, des . VI 22
Grenelle St. Germ ain, de X 40
Gernelle St. Honoré , de IV l 6
G renelle, Impasse de X 39
C rren é ta t........................ VI 21
G renétat, Impasse . VI 21
( F.nclos de la Trinité.)
GrenierSt. Lazare VII
Grenier-sur-l’Eau . . IX 34
Grès, des.......................... X I 43
Grésillons, des . . . I 1
(Voy. Rue de Lahoi cle.)
G rétry .............................. II 7
G ril, d u ........................ X II 46
G ros-C henet, du III 10
Grosse-Tète,Imp. de la V L9
Guéméné,Impasse . VIII 29
Guénégaud . X 37
G uépine, Impasse . IX 34
(R. Jouy - près la rue Geoffroy-!' Asnier.)
1 2
G Rue A r. Q.
Guérin-Boisseau . VI 21
Guillaume . IX 33
Guillaume, St. X 4o
Guillemin, Neuve X I 4 i
Guillemites,des . . VII 26
(R. de Paradis—R. des Blancs-Manteaux.)
G u isa rd e ........................ X I 4 t
H
Halle au blé (R. de Viarmes.) IV 16
Halle au x \in s X II 47
H a m e lin ........................ II 5
Hanovre, d ’ . . I I 7
Harengerie, de laVieille IV i5
H arlay,de . X I 44
(Près le quai de l ’Horloge.)
Harlay du . . . . VIII 29
(Près la R. Saint-Claude.)
Harpe, de la . . . . X I 43
Hautefeuille . . . . X I 42
Hauteville . III 9
Hazard, du . . .  . II G
Heaumerie, de la . . V I 23
Heaumerie,Impasse V I 23
, R. de la Heaumerie, v.-à-v. R. Trognon.'1
H autefort, Impasse . X II 48
( R. des Bourguignons, près la R. de l’Oursine. )
H elder,du  . . . . II 5
Henri 1 ,de . . . VI 22
(Ancien marché St Martin.)
Hilaire S t ........................ X II 45
Hillerin-Bertin . X 38
Hirondelle, de 1’ . . X I 42
Homme-Armé, de 1’ VII 26
Honoré,St. . . . l à  IV 4
Honoré-Chevalier . X I 4 t
H onoré, du Marché St. II 6
Hôpital-Général, de 1’ . X II 46
Hôpital-St-Louis,de 1’ . V 18
Hospitalières,lmp. des VIII 29
(R. delà Chaussée des Minimes-Rue du Foin.)
Hospitalières St-Grev. ,clesVII 27
(R. des Rosiers- • Marché des Blancs-Manteaux.)
13 Rue Av. Q-
Hôtel-Colbert, de 1’ . X II 45
Hôtel-de-Ville, de 1’ . . IX 34
Houssave, du . I I 5
Hubert, Jean . X II 45
H uchette,dela . . X I 43
Hugues, St. . . :  v i 0.2
(Ane. Marché St-Martîn.)
H urleur, du Grand . . VI 21
H urleur, du Petit . VI 21
Hyacinthe-St-Hon., St I I 6
Hyacinthe-St-Jacq., St . X I 43
Hyacinthe . . . . . I X 34
Hippolyte . . . . . XI I 46
Ile de la Cité. X I , IX 35
Ile St. Louis. . . . IX 33
IleLouviers . . . . IX 36
Ile des Cygnes,de 1’ . X 39
Irlandais, des . X II 48
Ivry, d’ . . . . . XI I 46
Ivry, petite rue d ’ . X II 46
J  . ..., i 
Jacinthe . . . . . XI I 45
(Rue Galande-rue desTrois-Portes.)
J a c o b ..............................X 37
Jacques, St. . » . X I, X II 48
Jacques-la-Buoch. ,St. V I, V II 23
Jacques-de-l’Hopital, S t Y 20
Jardin-duR oi, du . . X II 47
Jardinet, du . . X I 42
Jardiniers, lmp. des . VIII 3o
Jardiniers, Ruelle des . V III 32
Ja rd in s , des . . IX 36
Jarente, de . . V III 2 9
Jean, S t....................... . X 39
Jean, Neuve-St. . V 17
Jean-Baptiste. I I
Jean-Bart. . X I 4 i
Jean-de-l’Epine . . . VII 28
Rue A r. Q -
Jean-de-Latran , St. . X II 45
(Rue jean-de-lîeauvais - PI. Cambray.)
Jean-H ubert . . . X II 45
Jean-Jacques-Rousseau I I I 1 r
Jean-Lantier. . . . IV 14
Jean-Pain-M ollet. . . VII 28
Jean-Robert . . VI 22
Jean-Tison. . . IV i3
Jeannisson . II 6
Jéna, d ’ . X 39
(Quai d’Orsay - Esplanade des Invalides. )
Jérôm e, St. . . . . VII 28
(près le quai de la Grève.)
Jérusalem , de . X I 44
Jeûneurs, des . III 10
Joaillerie, delà . IV, V II 28
(Place du Cliâtelel-Saint Jacques-la-Boucherie.)
Joquelet . .. . . . III 12
Joseph , St. . I I I 10
Joubert....................... I 3
Jo u r , du . . III 11
Jo u v ,d e  . . IX 34
J u d a s ....................... . . X II 45
Ju ifs , des . VII 27
Juiverie,de la . IX 35
(Rue d* la Calandre - rue de la Vieille-Draperie.)
Jules, St. . . . VIII 3 i
Julien-le-Pauvre, St. . X II 45
Julienne . . . . . X II 46
Jussienne. . II I 11
K
Kléber. • . . . , X  3f)
Laborde, lm p. de I I
(l*,£Mse de Laborde.)
Laborde, de . . . .  I  i  
Laborde, de . . . . V  17
(Rue Lafayette -*we duFaub.-Saint-Martin.)
Lacaille. . . . .  X II 48
Laçasse............................  V 18
(prè» la rue Albouy.)
.......................... VIII 32Lacuée
L Rue A r. 0 .
Lafayette . . . .  III,V >7
La ferrière. II 5
Laffitte........................... II 5
Lagny,du chemin de V III 3 i
Laiterie, delà VI 2  I
(Enclos de la Trinité.)
Lancry,de . V 18
L andry ,lm p . St. IX 35
(près le quai de la Cité.)
L andry ,S t. . . . . IX 35
Langlade, de . . . II 6
(RueTravcrsicre-rue des Frondeurs.)
Lanterne des Arcis,de la V II 28
Lan ter ne, de la . IX 35
(■I\ue Vieille-Draperie-quai Desaix)
Lappe, de......................... V III 3 i
Lappe, Neuve-de- . . VIII 3o
L a rd , au . IV i5
Lard , lm p.au (rue au Lard.) IV i5
Las-Cases, de X 40
L au ren t, lm p. St. II I 9
(Basse-Porte-St-Denis-près le boul. Bonne-
Nouvelle.)
L auren t, St. V !7
L auren t, du Marché St. V 17( Rue Sl-Laurent - rue Neuvc-de-Chabrol.)
L au ren t, Neuve-St. VI 2 2
L a u re t te ........................ X I 4 i
L a v a l .............................. II 5
Lavandières St. Germ., des IV 14
LavandièresSt. Jacq.,des X II 45
L azare , lm p St. V 17
(près la rue Saint- Laurent.)
Lazare, 5t. (rueS t Laurent ) V 17
Lazare, S t....................... II 5
Leclerc............................. X II 48
Lenoil’ (Faub. St-Antoine.) . V III 32
L e n o i l ’(Rue. St-IIonoré.) . IV i5
Lepelletier . I I 5
Lescot, Pierre. . . . IV i3
Lesdiguières, de. . . IX 36
f 4
L  Rue Ar.
Licorne, delà . IX
Lilas, Ruelle des V III
L ille , de......................... X
L im ace, de la IV
Lim oges,de . . VII
L ingerie , de la. IV
Lion St-Sauveur, du Petit. V
Lion T ournon, du Petit. X I
Lions, des . . . . I X
Lisbonne, de I
L o b a u ........................ IX
Lobineau........................ X I
Lombards, des . VI
Longcbamp, de . I
Louis, lm p. St. (Rue St Louis.) V
Louis St. A n t., Imq. St. IX
Louis-le-Grand. 1,11
Louis St .Honoré,St. 1
Louis au Marais, St. VIII
Louis de la Cité, St. IX
Louis-Philippe . IX
Lourcine (Oursine) de X II
Louvois,de . . . . II
Lubeck, de . . . I
L u IIy .............................. I I
Lune, de la . V




Mabillon. . . . . XI
M aço n ............................ X I
M açons,des . . . . X I
Madame • X I
Madeleine, delà  . I
Mail, d u ........................ II I
Maine, Chaussée du . X I
Maison-Neuve. . • I







































Malte, de . . . .  VI
M an d a i-........................ III
Mandé, Ruelle de St. .V III
(Avenue de St-Mandé-Rue de Picpus*)
Marais de Seine, des . X  
Marais du Temple, des V 
Marais-Rouges, lmp. des V










Marché auxFourrages. V III 3 i
(Rue du Faubourg-Saint-Antoine.)
« auxFourrages. . X II 48
(Boulevart d’Enfer.)
« Saint Germain. . X I 4 i
« Saint Honoré. . I I  6
<t des Innocens . . IV i5
« deslssuescuites . IV  i5
(Carreau delà Halle.)
Rue Ar. Q.
M arbeuf,de . . . . 








Marc, Neuve St. i l 7 <( St-Jean. . . . V II 2 7
Marcel, Saint. . X II 46 « St.-Joseph. III 10
Marcel, desFossésSt. X II 46 « St.-Laurent . VI 22
Marche, de la . V II 26 « au vieuxLinge. . VI 24
M arché, du. I 1 « de la Madeleine. . I 3
Marché aux Fleurs, du X I 44 <( Saint-M artin. VI 22
Marché-Neuf, du. . IX 35 « de la place M aubert X II 45
Marché-Palu. IX 35 « N euf . . . . I X 35
(Petit-Pont.-Rue delà Calandre.) « du Panthéon . . X II 45
Marché d’Aguesseau . I
(Rue de laMudeleine--Ch. du Rempart.)
« Beau-Veau . . V III
« desBl.-Manteaux VII 
o deBoulainvilliers X
(Rue du Bac.)
« des Carmes. . . X II
* Sainte-Catherine. V III
(Rue d ’Ormesson.)




à la Ferraille. .
(Pont-au-Change.) 
aux Fleurs . .
(Quai Desaix.)
auFoin. . ; .
(Quai de la Tournelle.)
delaruedeFourcy  X II 
auxFourrages. . V


















« aux Poissons. . I V  i5
(Carreau de la Halle.)
« auxPom m esdeterre.IV  i5
(Rue du Marché auxPoirées.)
« Popincourt. . . V III 3o
« a ix Porcs. . . X II  46
(Boulevart de l ’Hôpital.)
« aux Suifs . . X II 47
(Ru? de Pontoise.)
« à la Vol. et au Gibier. X I 42
(Quai des Augustins.)
MarCOul, (KueRoyale. ) . VI 2a
M arguerite,Ste. (F.St.-A nt.) V III 3 i 
Marguerite, Ste. (Rue a l’Egout.) X  37
Marie, Ste. (Vemeuil.) 

















111 Rue Ar. Q.
Marmouzets, des IX 35
Marmouzets, des . X II 46
Marquefey...................... V 18
(Rue du Gr. St. Michel.)
Marsollier....................... II 7
(Près la rue de Monsigny.)
Martel.............................. III 9
Marthe, Sainte . X 87
Martin, Saint . . V IV II 23
Martin, N. St. . VI 22
M artin, du Faub. St. V 17
M artin,du Marché St. . VI 22
M artin,desFossésSt. . VI 17
M artyrs, des. II 8
Masseran . . . . X %
Massillon. • . . . IX 35
(Pâte Chanoinesse-rue Bossuet.)
Masure, delà. IX 34
M athurins, des. . X I 43
M athurins, Neuve des . I 3
Matignon......................... I 2
M au b u ée ........................ V II 25
Mauconseil . . . . V 20
Maur,St. . . . V ,V I,V III 3o
(Rue des Amandiers.)
M aur St-Germain , St. X  38 
M aur (rue Royale), St. Y I 22 
Maures,des . . . .  VII 2.5 
Maures (Lombards),des 3 VI 28 
Maures (q. de la Grève), des 3 IX  34
M azarin................................. X  37
Mécaniques, des. . . VI 21
(Enclos de la Trinité.)
M éch a in .......................... X II  48
Médard, N euve-St. . X II  4 " 
M édéric, Neuve-St- . V II  28 
Méhul.................................... II 7
(près la rue Neuve-des- Petits-Champs.)
Ménars, de . . . .  II  7 
Ménétriers,des . . . V II 25
16
M Rue Ar. Q-
Ménilmontant, de . VI,VIII 24
Ménilmontant, Neuve de V III a9
Mercier........................... IV 16
Merry, Neuve St. . . V II 28
Meslay............................. VI 22
Messageries, des II I 9
Messine, de . . . . I I
M étiers, des VI 21
(Enclos de la Trinité.)
M ézie res ........................ X I 4 t
Michel,lmp.du Grand St. V
(Rue du Faubourg-Saint-Martin.) *
18
Michel, St........................ I I
Michel, du Grand St. . V 18
Michel-le-Comte. VII 25
Michodière, de la. . II 7
M ig n o n ........................ IX 42
M ilan, de . . . . I I
Minimes, des . . . V III 29
Miromesnil . . . . ! I I
M iron,François- . IX 34
Moine, du Petit- X II 46
Moineaux, des . II 6
Molay . . VII 26
Molière . . . . . X I 42
Mondétour . . . . V 20
Mondovi, de . . . . I 4
Monnaie, lm p.de la X 37
(Près le quai Conti.)
Monnaie, de la . IV 14
Monnaie, delaVieille . VI 23
Monsieur, de X 38
M onsieur-le-Prince X I 42
Monsigny . II H
Montaigne . . . . I 2
Montag.-Ste-Ceneviève X II 45
Mont-de-Piété . VII 26
Montesquieu . . . . I V 16
Mont faucon . . . . XI 41
M Rue Ar . Q.
Montgallet....................... V III 3a
Montgolfier . VI 2 a
Montholon . II 8
M ontmartre . III i a
Montmartre, des Fossés III 12
Montmorency. . V II 25
Montmorency, Neuve . II 7
(Rue Feydeau-rue Saint-Marc.)
Monlorgueil. . III,V 20
Mont-Parnasse,lmp. du X I 4 i
Mont-Parnasse, du X I 4 i
Montpensier . . . II 6
M ontreuil, de VIII 3 i
M ont-Tbabor, du . . I 4
Moreau . . . . . . V III 32
M ontagne, lm p. V III 3o
Monceaux, de . I i
Moiiffetard . . . . XI I 46
Mouli n, au Marais, du Haut - VI 24
Moulin île la Cité, d u llau t -  IX 35
Bloulin-Joly, ruelle du VI 24
(Rue des Trois-Couronnes.)
MoillillS (barr. de Reuilly) des V III 32
Moulins,(rue des Orties) des II 6
Moussy, de . . .  . VII 27
Mouton (Hôtel-de-Ville), du IX 34
Bluette, de la . . . V III 3o
Mulets, des . . . . II 6
(Rue des Moineaux-rue d’Argenteuil.)
M ûrier, du . . . X II 47
Murs de la Roquette, des V III 3o
Musc, du Petit. . IX 36
N
Navarin, de . . .  . 11 5
Nazareth . X I 44
Necker............................. V III 29
Neuve-de-la-Gare . X II 46
(Rue Poli veau-rue Bellièvre.)
Nevers, lm p. de . . X 37
N e w to n ........................ I 2
N Rue Ar. Q.
Nicaise, St....................... 1 4
Nicolas, lm p. St. V 22
(Près Ja rue Royale.)
Nicolas, St....................... V III 32
(Rue du Faubourg-Saint-Antoine.)
Nicolas, St. . . . . I 3
(RuedelaChanssée-d’Antin-rue de l’Arcade )
Nicolas, Neuve St. . V 18
Nicolas du Chardonn.,St. X II 47
Nicolet............................. X 39
Nonnaindières, d e s . IX 34
Nord, du . . . . III 9
Normandie, de . VI 24
N.-D.-Ronne-Nouvelle. V 19
Notre-Dame-de-Grace. I I
Notre-Dame-de-Lorette . II 5
N.-D .-de-N azareth. VI 22
N.-D.-de-Recouvrance V J 9
N .-D .-des-Cham ps. X I 4 i
N.-D.-des-Victoires II I 12
Notre-Dame, Neuve. IX 35
Notre-Dame, Vieille X II 46
N oyers, des . . . X II 45
O
O h l in .............................. IV l6
(Rue de "Viarmes-rue Coquillière.)
Observance, de 1’ X I 42
Odéon, de T . X I 42
O g n ia r d ........................ VI 23
Oiseaux , des V II 26
(Rue des Enfans-Rouges-rue Beauce.)
Olivet, d’ . X 38
O pportune, lm p. St. V 18
Orangerie, de 1’ X II 46
Oratoire, Neuve de 1’ . I 2
O ratoire, de P . IV i3
Orfèvres, des IV 14
(Rne Si-Germain-l’ Auxerrois-rue Jean-Lantier.)
Orillon, de P . . . VI 24
Orléans-St-Honoré, d’ IV 16
O Rue
Orléans (au Marais) 
Orléans-Mouffetard, 













. IX  
. VIII 
. VIII 
. II  
. V III 
. X I 
. X II 
. VI
P
P a g e v in ............................ II I
Paillassons, des . . .  X  
Paillassons, Ruelle des. X
(près la rue Neuve-Plumet.)
Paix, de la . . .  . I
P a la t in e ............................. X I
Palu, du Marché . . IX
(Près le Petit-Pont.)
Paon, Impasse du . . X I
Paon, du (Rue du Jardinet.) X I 
Paon, du (Rue St. Victor.) X II
Paon-Blanc, du . . IX
Papillon................................. I I
Paradis-Poissonière, de. II I  
Paradis au M arais, de. VII 
Parcheminerie , de la. X I 
Parc-Royal, du . . .V III
Paroles, des Mauvaises . IV  
Pas-de-la-Mule . . . VIII
P a s c a l ...........................X II
Passage del’ Ab.St-M artin.VI
(Rue St.-Martin-Rue Royale.)
s du  March.d’Auguesseau I
(rne de la Madeleine )
« de l’Hôtel d 'A lig re  IV
(Marché Beau-Veau )
« de la Longue-Allée. VI
(Rue du Ponceau-rue Neuve-St-Denîs.)
« de l’Ancre Royale. . VI



































P  Rue Ar. Q-
Passage Sainte-Anne II 7
(rue Sle. Anne-passage Choiseul.)
« du Faub.-St. Ant. V III 3 i
(rue du Faub.-St-Ant. - ruede Montreuil.)
« du Petit-St-Ant. VII 27
(rue St. Antoine-rue du Roi-de-Sicile.)
« de P Archest. . VII 28
(rue des Arcis-rue de la Tacherie.)
« de la rue d 'A rcole. I I 6
(rue Beaujolais rue N. des Petits-Cbamps.)
« A ubert . . . . V 19
« Aumaire (Rue Aumaire.) VI 22
« des Barnabites. IX 35
(place du Palais de Jusiice-rue de la Calandre.)
« Beaufort. . . .  VI 2.3
(rue Quîncampoix.)
« de Beauvilliers . . I I  6
(rue Montpensîer - rue de Richelieu.)
« St-Benoit. . . .  X  37
(rue Saint-Benoit.)
<t St. Benoit . ; . X I 43
(rue de Sorbonne)
« du Cl. des Bernard. X II  47
(rue de Pontoise - rue des Bernardins)
« du Billard . . .  IX  35
(Marché Neuf - rue de la Calandre)
« du Bois-de-Boulogne V  18
(rue du Faub. St.-Denis-près la Porte S t. Denis)
« tles Bons-Enfans . I I  6
(rue Neuve-des-Bons-Enfans - rue de Valois)
« d. la R. des Bons-Enf. I l  6
(rue des Bons-Enfans - rue de Valois)
<t des Petites-Bouch. X  87
(rue Neuve de-1’Abbaye - rue Ste. Marguerite)'
n du M. Bouhinv illicrs X 40
(rue du Bac - rue de Bcaune)
<1 de la Boule-Blanche V III 3a
« de la Boule R.oitge 11 8
(rue dn Faub. M ontram re - rue Rîcher)
« Bourg l'Abbé VI 21
« Brady . . . . V 17
« du Breton . . . I I 6
(rue Richelieu - rue Montpensîer)
P Rue A r, Q .
Passage du Café du Foi . II 6
(rue Montpensier - rue de Richclîieu)
« du Café de Malte VI 2 2
(rue St. IMaitin - Boulevart Saint Martin)
« du Café du Parnasse IV 1 4
(prés du quai de l’Kcote)
o  du Caire (nie S t. Denis) V 19
« du Cendrier . I 3
«  du Grand-Cerf . VI 2 1
« de l’anc. G rand Cerf V 2 0
« de la Petite-Chaise VII 28
(rue Mihray - rue St. Jacques-la-Bouche.)
o  du Chariot - d ’O r . VI 2 1
(rue Grenètat - rue Grand Hurleur)
« du Ch. des Innocens IV i 5
[rue de la Lingerie -rue St. Denis}
« de l’Hôtel Charost III 1 2
(rue des Vieux-Augustîns - rue Montmartre)
o  des Chartreux . II I I I
(rue de la Tonnellerie - rue Traînée.)
o des D.-St-Chaumont VI 2 1
(rue Saint-Denis-rue du Ponceau)
o des Cholets . . . X II 45
(rue des Cholets.)
« du Cirque . . . .  I  4
(rue Saint-Honoré - rue du Mont-Thabor.)
« de la Cité (Prado-Citc.) IX  35
(rue de la Barillerie-rue de la Vieille-Draperie.)
o du Clos-Payen . . X II 46
(rue du Petit-Champ-Barrière des Gobelins.)
« de la Comédie. . . IV  16
(rue Saint Honoré-rue de Grenelle.)
« du Commerce. . . X I [±i
(rue St-André-des-Arts-de l'Ec-de-Médecine.)
« du Commerce. . . VI 22
(rue Frépillon - rue Phélipeaux.)
« de ia C. du Commerce. V I 23
(rue des Écrivains-rue St-Jaeques-Ia-Boucherîe.)
« de la Couronne . IV i3
(rue des Bonrdonnais-rue Tirechape.)
« de la Croix-Blanche V l 9. i
(rue Saint-Denis-rue Bourg-l’Abbé)
« de Sainte-Croix . VII 27
(rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie-Imp, Ste-Croix.) 
J J a i ) y ( rue du Rocher) .  I  I
1‘ Rue A r. Q.
Passage Dauphine . . X  37
« Delessart . . .  V 18
(rue des Écluses Saint Martin - rue du 
Canal Saint - Martin)
« de la Gai. Delorme . I  4
(rue de Rivoli - rue Saint Honoré)
« du Désir . . . .  V 17
« du Dragon . . .  X  37
« du quai de l’Ecole . I V  1 4
[(quai de l’École - rue des P, èires)
« des Pet.-Ecuries . II I  9
« de l’Empereur . . IV 15
(rue de la Vieille Harangerie- rue St f'enis)
« de l’Etoile . . .  V xg
(rue du Petit-Carreau - impasse de l’Etoile)
« Saint-Eustache . II I  x i
(rue Montmartre - Eglise St. Eustache)
ode l’Hôtel des Fermes V 19
(Impasse de l’Etoile - rue du Petit-Carreau)
«des Feuilians , . IV  16
(rue de Grenelle - rue dtil Bouloy)
« des Fontaines . . X I 43
(lue de Vau girard - Jardin du Luxembourg)
« de la Cour des Font. I l  6
(rue Neuve des Bons Enfans - rue de Valois)
o Sainte-Foy . . .  V 19
(rue des Éilles-Dieuj- rue du Caire)
o Frépillon . . . V I 22
(rue Frépillon - passage du Commerce)
« du Théâtre de la Gaité V I 24
(Boulevart du Temple)
« Genty . . . V III 32
(Quai de la Rapce)
« St.-Clerm.-le-Vieux X I 35
(rue de la Calandre - Marché-Neuf)
« du Marché St.-Germ. X  37
[rue de Seine - rue du Four St. Germaiu]
« des Dames St.-Gerv. V II 27
[rue des Rosiers - rue des Francs Bourgois]
« Saint -  Guillaume II  6
[rue Richelieu - rue Traversière]
a de Henry IV  . . II  6
(rue des Bons Enfans - Cour des Fontaines)
o du Cloit. St. Honoré IV  16
(rue Croix des Petits Champs - rue des B.-Enfans)
20
P  Rue A r. Q-
Passage de l'Horloge II 5
(Passage de 1’ Opéi-ai)
« Saint-Hyacinthe. . X 43
(rue Saint-Hyacinthe-rue Saint-Thomas.)
« de l’Industrie. . V 17
« St-Jacq.-la-Bouch. VI 23
(Saint-Jacques-la-Boucherie.)
« S t-Jacq.-l’Hôpital. V 20
(rue Mauconseil-rue du Cygne.)
« St-Jean-de-Latran. X II 45
(place Cambray. rue Saîut.Jean-de-Beauvais.)
« d e l’Imp. Jérusalem X I 44
(Quai des Orfèvres)
« du Jeu-de-Paume. VI 24
(rue de Veudômc-boulevart du Temple.)
« du Jeu-de-Paume. . X 37
(rue Mazarine - rue de Seine.)
« delàJussienne. . II I 12
(nie Montmartre-rue de la Jussienne.)
« du Pal.-de-Justice. X I 44
(rue du Harlay.)
« de Laffitte . I I 5
(rue Lepelletier - rue Laffitte.)
<1 de la C. de Lamoign. X I 44
(Quai de l’Horloge.)
»< Lemoine . . . . VI 21
(rue St-I)enis-passage de la Longue-Allée.)
« deLourcine . . X II  48
(rue de Lourcine-rue de la Santé.)
« de la C. du Louvre. IV  14
(place du Muséum.)
« du Luxembourg . X I  41
(rue de l’Ouest-ruo Notre-Dame-des-Champs.)
« de la Madeleine . . IX  35
(rue de Licorne.)
« Saint-Magloire . . V I a 3
(rue Saint-Denis-rue Salle-au-Conïte.)
« du Manège. . . .  X  38
(rue Vaugirard.)
« Marchand. . . . I V  16
(rue des Bons-Enfans-cloitreSt-Honoré.)
« des Messageries . III 12
(rue Notre-Dame-des-Victoires-lmp. St-Pierre.)
« de la C. des Miracles V  29
(rue Damiette)
Passage d. 1. C. des Miracl. V III 29
(rue de Tournelle - rue Jean Beausix-e)
« des Moineaux . . II  (J
(rue des Moineaux - passage d ’Argenteuil)
« Molière . . t  . V I 23
[rue St. Martin * rue Quincampoix]
« du Mont-de-Piété V II 26
[rue des Blancs Manteaux-rue de Paradis]
« des Gai. Montesquieu IV  16
[rue- Montesquieu]
« de la r. de Montreuil VXXI 3 i
[rue du Faub. St. Antoine - rue Montreuil]
« N o i r ............................. II  0
[rue de Valois - rue Neuve des Bons-Enfans]
« de l’Opéra . . .  I I  5
« de la Cour de l’Orme IX  36
(Place de la Bastille)
« de l’Ouest . . . X I 4 1
(rue de l’Ouest - rue Notre-Dame des Champs)
« desPanoromas . . I I  7
(Boulevart Montmartre)
« des Patriarches . . X II 48
(rue des Postes)
« du M- des Patriarch. X II  4?
(-ue Mouffetard - rue d’Orléans)
• des Pavillons . . I I  6
(rue Beaujolais - rue des petits-Champs)
« du Perron . . .  I I  7
(Palais Royal - rue Vivienne)
« des Petits Pères . I I I  i a  
« Saint-Philippe . I  i
(rue du Faub. St. Honox-é - rue de Courcelles)
« S a in t-P ie rre  . . IX  36
(rue St. Antoine - rue St. Paul)
« S a in t-P ie rre  . . V II 28 .
(rue de la Tacherie - rue des Arcis)
« de la Pompe à Feu I  a
(Quai de Billy)
« du Ponceau . . V I 21
(rue duPonceau - rue St. Denis)
« du Pont-Neuf . . X  37
(rue Mazarine - rue de Seine)
« du Prix-Fixe . . .  I I  6
(rue Richelieu^- rue Montpensier)
P Rue Ar. Q.
21
Passage des Quinze-Vingts. I  4
(rue Saint-Honoré - rue Saint-Louis.)
« Radziwill . . .  I I  6
(rue de Valois - rue des Bons-Enfans.)
« de la Reine-de-Hongr. III i o
(rue Montorgueil - rue Montmartre.)
« de la Cour du Retiro I i
(rue du Faub. St. Honoré - rue de Suréne.)
« de la Réunion . . VII 25
(rue Saint-Martin - rue du Maur.)
« Saint-Roch . . .  I I  6
(rue Saint-Honoré - rue d’Argenteuil)
« de la Cour de Rohan. X I 42
(Cour du Commerce.)
« Saucède . . .  V I 21
(rue Saint-Denis, rue Bourg-l’Abbé.)
« du Saumon . ’ . . II I  io
(rue Mofttorgueil - rue Montmartre.)
u Saunier. . . .  II  8
« Saint-Severin . . X I 43
(rue des Prêtres - rue de la Parchemineric)
« des Deux-Sœurs . I I  8
(rue du Faub.-Montmartre - rue Coquenard.)
« du Soleil-d’O r . I  i
(rue de la Pépinière - rue du Rocher.)
« de Tivoli . I  i
(Place de Tivoli - rue Saint-Lazare.)
« de la Treille . . . X I L\i
(Marché Saint-Germain - rue de la Boucherie.)
« de l’Imp. de la Treille IV 14
(rue Chilpéric - rue des Fosaés-St-Germ.TAuxer.)
« de la T rinité . . VI 21
(rue Saint Denis - rue Grenétat.)
« des Variétés . . .  I I  6
(rue Saint Honoré - Palais-Royal.)
« de Venise . . . V I a3
(lm p. de Venise.)
« des Quatre-Vents.
« Véro-Dodat, galerie. IV 16
(rue Grenelle-Saint-Houoré - rue du Bouloy)
« duV igan . . . II I  12
(rue des Vieux - Augustins.)
« de la V ille-l’Evêque I  x
(rue de Suréne.)
P Rue Ar. Q. ï* Rue A r. Q.
Passage Vivienne, galerie I I I  1 %
(rue Vivienne - rue Neuve-dea-Pelits-Champs.)
« Zacharie . . . .  X I 4 2
(rue Saint-Severin.)
Pastourelle . . . .  V II 26
Patriarches, des . . X II 46
Paul, des Prêtres St. . IX  36
Paul, Neuve Saint . IX  36
Paul, Saint . . . IX  36
Pauquet . . . .  1 2
Pavée, au Marais . . V II 27
Pavée S t.-An dré-des-Arts X I 4 2
Pavée-Saint-Sauveur V 20
Pavillons, des trois . V III 29 
Paxent, Saint . . .  VI 22 
Payenne . . , . V III 29
Pecquay, Impasse . VII 26
(rue des Blancs - Manteaux)
Peintres, Impasse des . V I  21
(près la rue aux Ours)
Pèlerins S t.-Jacq ., des V 20
(rue Mauconseil - rue de la Grande-Truanderie)
Pelée, Ruelle . . . V III 3o
Pélican, du . . .  IV  16
(rue de Grenelle - rue Croix des Petits-Champs)
Pelleterie, de la . . . IX  ‘35
Pépinière, de la . « I  i
Percée (Saint-Antoine.) IX  36
P e r c é e .....................X I 42
(près la rue Haulefeuille.)
Perche, du . . .  V II 26
Perdue............................ . X I I  45
Pères,des Saints . . X  37
Pérignon........................X  39
Périgueux.................... VI 24
Perle, de la . . . . VIII 29
Pernelle........................ IX  34
(près le quai de la Grève.)
Perpignan, de IX  3 h
P e r r é e ..................... VI 24
Perrin-Gasselin . . IV i5
(rue de la Vieille Harengerie - rue St. Denis.)
Petit-Champ, du . . X II 46
Petits-Pères, des . . III  12
Petit-Pont, du . . X I,X II /t5
Pétrelle............................ I I  8
Phélipeaux.............................VI 22
Philippe, St.............................V  19
(près la rue de Cléry.)
Philippe,S t........................... V I 22
(près la rue Royale.)
Picpus, de. . VJLU 32
Pied-de-Bœuf, du. . . V II 28
P Rue Ar. Q.
(près la place du Châtelet.)
P ie rre , Impasse St. . III 12
(rue Montmartre.)
Pierre, Impasse St. . v i n 29
Pierre, Neuve St. . . V III 29
Pierre-Ménilmontant, St. V III 3o
Pierre-M ontm artre, St. III 12
Pierre, Petite Rue St. . V III 3o
Pierre-des-Arcis, St. IX 35
(rue de la Vieille-Draperie - rue Gerv-Laurent.)
Pierre-Assis. x n 46
Pierre-aux-Bœufs, St. . IX 35
(Quai de la Cité.)
Pierre-au-L ard  . » . VII 25
Pierre-Lescot. IV i3
Pierre-Lom bard. X II 46
(rue MoufFetard - rue des Francs-Bourgeois)
Pierre-à-Poissons . . IV 14
(près la place du Châtelet.)
Pierre-Sarazin . X I 42
Pigalle • . . . . II 5
Pinon ........................ II 5
Pirouette . V 20
(rue Montdétour - place du Carreau de la Halle.)
Pistolets, des Trois. . IX  36
Place St-André-des-Arts. X I 42
« d ’Angoulême . . VI a/}
(rue des Fossés -du-Temple- rue d’Angouléme.
P  Rue Ar. Q-
Place de l’Apport-Paris. VII 28
(près celle du Châtelet.)
« Ariane . . . . V 20
(près la rue de la Grande-Truaderîe.)
« de la Bastille V III 32
« Beaudoyer . IX 34
« Beau-Veau . I I
(rue de Miromesnil - avenue de Marîgny)
« de Belle -  Chasse X 40
« du Cloître St.-Benoit.. X I 43
(près la rue des Mathurins)
« de B iragues. vni 29
« du Palais-Bourbon X 4o
« de Breteuil . X 38
« du Caire V 19
(près la rue Bourbon - Villeneuve)
« de Cambray X II 45
t du Champ-des-Cap. X II 48
« du Carrousel I 4
« du Châtelet . VII 28
n de la Collégiale X II 46
n de la Concorde . I 4
n Conti . . . . VI 22
(rue Montgolfier -rue Vaucanson)
n Sainte -  Croix I 3
(rue Ste. Croix)
« Dauphine . X I 44
« Dupieix . X 3 9
n de l'Ecole IV 14
(Quai de l’Ecole)
« de l’Estrapade . X II 48
(rue de la Vieille-Estrapade)
« de l’Etoile I 2
« de l’Europe . I 1
« Saint Eustache . I I I 10
« Fénélon . . . . IX 35
(rue Bossuet.)
« de la Fidélité. V 17
(rue de la Fidélité.)
« de Fontenoy . . X 3 9
« de Fourcy X II 45
Place Ste.-Geneviève X II 4 5
(rue Saint-Elienne-du-Mont.)
« St.-Gerraain . X  37
« St.-Germ ain-des-Prés X  37 
« de la Grève. . . IX  34
(Quai de la Grève.)
« de Henri IV. . . X I 44
(Pont-Neuf.)
i  de l’Hôpital. . . X II  46
« de l’Hôtel-de-Ville. IX  34 
« des Invalides . . * X  3g
« des Italiens . . .  I I  7 
« de St.-Jacq.-la-Bouch. V I 23
(près 1» rue Saint-Jacqucs-la-Boucherie.)
« de Laborde. . . .  I  T.
« du Légat. . . .  IV x 5
(près le Marché des Innocens)
« du Louvre. . . . IV  i4
P Rue Ar. Q.




des Trois-Maries IV x4
(Quai de FEcele.)
Maubert . . . . X II 45
M azas........................ V III 3a
de l’Ecole de Médec. X I 42
St.-Michel X I 43
du Pont-St-M ichel. X I 4 2
Montbolon . II 8
(rue Montholon )
du Muséum IV i4
St-Nicolas . . V I 21
de l’Odéon . X I 42
Ste.-Opportune IV i3
(rue des Lavanüièies)
de l’Oratoire IV i4
du Palais IX 35
(rue de la Barillerie)
du Palais-Royal I 4
du Panthéon X II 45
du Parvis-N.-Dame IX 35
Rue A r. Q-
Place des Petits-Pères . III 12
« de la Pointe-St.-Eust. V 20
(rue de la Tonnellerie)
« du Puits-l’Hermite. X II 47
« de Rivoli. I 4
« Royale........................ v m 29
» Scipion...................... X II 46
« de Sorbonne . . X I 43
« St.-Sulpice . X I 4 i
« Thionville. . X I 44
(rue du Harlay.)
« St-Thom as-d’Aquin X 4°
(rue Saint-Dominique.)
« S tV annes. . X 37
(Qnai Conti)
« de Vauban. . X 39
« aux Veaux. . . X II 47
« Vendôme i 3
« des Victoires. n i 12
« W alhubert. . X II 47
Placide, Sainte . X 38
Planche, de la. . X 38
Planche-M ibray VII 28
Planchette, lm p. de la VI 22
Planchette, de la . . VIII 32
Planchette, Ruelle de la VIII 32
Plat-d’Etain, du . . IV i3
P lâ tre , du ...................... X II 45
P lâ tre , du . . . . VII 26
Plumet, Impasse . X 38
Plumet . . . . » X 38
Plum et, Neuve . . X 38
Plumets, des. . <. . IX 34
Poirées, des . . . . XI 43
(rue des Cordiers.)
Poirées, Neuve des . , X I 43
(rue Saint-Jacques.)
P o ir ie r , du . . . VII 20
Poissonnière, Impasse VIII 29
(piès la rue Jarento)
Poissonière . . . III, V !9
P  Rue A r. Q-
Poissy, de . . . . XI I 47
Poitevins, des X I 42
Poitiers, de . . . . X 40
Poitiers, Neuve de . . I 2
Poitou,de . V II 26
Poliveau, de . . . X II 46
Pom pe, Impasse de la . V 18
(près la Porte-Saint-Martin.)
Pom pe, de la X 40
(rue de l’Université - quai d’Orsay.)
Ponceau,du . VI 21




Pont-aux-Biches,lmp. du VI 22
Pont-aux-Choux VIII 29
Pont-de-Lodi, du . X I 42
P onth ieu ,de I 2
Pont-Louis-Philippe, du IX 34
Pontoise, de . . . X II 47
Ponts, des Deux- IX 33
Pont de l’Archevêché . X II 47
« d’Arcole IX 35
« des Arts X 37
« d ’Austerlitz X II 46
« de Bercy X II 46
« de la Bièvre . . X II 46
(Quai de l’Hôpital.)
« du Carrousel X 40
« au Change . VII 28
« Saint Charles X II 45
(Hôtel-Dieu.)
« delà Cité IX 35
« de la Concorde . I ,X 39
« de Constantine IX X II 47
« de Damiette IX 33
« aux Doubles IX 35
« deGramm ont . IX 36
« d’Iéna . . . . I 2
Rue Ar. Q.
Pont des Invalides . X 3g
« Louis-Philippe IX 35
« du Louvre. . X 37
« Marie IX 33
« Saint-Michel .X I 44
« N euf . . . . XI 44
« N otre-D am e . V II 28
« Petit-Pont . IX 35
« Royal . . . . X 4o
« de la Tournelle X II 47
Popincourt . . . VIII 3o
Porte-Foin . V II 26
Porte Saint-Denis . III 9
Porte Saint-M artin . V i-7
Portes, des Deux- . VII 27
(rue de la Tixéranderie)
Portes, des Deux- . X I 42
(rue de la Harpe)
Portes, des Deuxr . V 20
(rue Thévenot)
Portes, des Douze- VIII 29
Portes, des Trois- . X II 45
Port Saint-Bernard X II 47
(Quai Saint-Bernard)
« au Blé . IX 34
« de la Conférence I 2
(Quai de la Conférence)
« de l’Ecole IV 14
(Quai de l’Ecole)
« de l’Hôpital X II 46
(Quai de l’Hôpital.)
« du Louvre. . IV 14
(Quai du Louvre.)
« Malaquais. . X 37
(Quai Malaquais.)
« Mail . . . . XI I 47
« de la Mégisserie IV U
(Quai de la Mégisserie.)
<1 Saint-Nicolas I 4
(Quai du Louvre)
« aux Ormes . IX 34
1 Quai des Onnes^
Port St. Paul.' . . - IX  36
(Quai Saint Paul.)
« des Saints-Pères . .  x  ^
(Quai Malaquais.)
« de la Râpée . . V III 3 2
(Quai de la Râpée.)
« de la Tournelle. . X II  4?
(Quai de la Tournelle.)
« aux Tuiles . . . X II 47
« auxV ins . . . .  X II 47 
Postes, des . . . .  X II  4 8 
Pot-de-Fer St. Marcel . X II 48 
Pot-de-Fer St. Germain. X I 4 1 
P o terie , de la . . . IV 1 5
(rue de la Tonnellerie.^
Poterie, de la . . . V II 28
p Rue Av. Q.
(rue de la Tixéranderie.)
Potiers-cl’Etain . IV i5
Poules, des * X II 48
'rue de la Vieille-Estrapade - rue Puits-qui-Parle.)
Poulies, des . .  . . IV i3
Poulletier. .  . . . IX 33
P o u p é e ......................... XI 42
(rue Hautefeuille - rue de la Harpe.)
34Pourtour, du IX
Prêcheurs, des . IV j 5
Prêtres St. Nicol. , lm p. V I 22
Prieuré, du Grand VI 24
Princesse . . . . XI 4i
Projetée, lm p. de la rue I 2
(rue Projetée)
Prouvaires, des III 11
Provence, de II 5
Provenceaux, lm p. des IV 14
(rue de l’ArBre-Sec)
Puits, du . . . . v n 26
Puits, Impasse du B on-
(rue Travet stère)
X II 47
Puits, du Bon X II 47
Puits l'Hermite . X II 47
Puits-qui-Parle X II 48
P Rue A r. Q-






Quai d ’Anjou . . . IX 33
« de l’Archevêché IX 35
« desAugustins X I 42
« d ’Austerlitz . X II 46
a Saint-Bernard . X II 47
« de Béthune . IX 33
« de Billy , . . . I 2
« Bourbon . . . . IX 33
« desCélestins . IX 36
a de la Conférence I 2
« C o n ti ........................ X 3 7
« Desaix (aux Fleurs) IX 35
et de l’Ecole IV 14
« de Gévres VII 28
« de la Grève . IX 34
a de l’Hôpital X II 46
a de l’Horloge X I 44
« de Jemmapes V,VI,VIII 3o
« des Inval. ou d’Orsay X 39
« du Louvre . . I 4
« Malaquais X 37
« de la Mégisserie IV J 4
a Saint-Michel X I 43
« Montebello X II 45
(Pont au Double - Place de TArcltevèch >'
« Morland . . . . IX 36
a Napoléon (de la Cité) IX 35
« d’Orsay . . . . X 39
« des Orfèvres . X I 44
« d’Orléans IX 33
a des Ormes IX 34
« Saint-Paul IX 36
« Pelletier . . . . V il 28
« de la Râpée . V IT 32
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.Juai de la Tournelle . X II 47 Rivoli, de 1 4
« des Tuileries I 4 Roch, Neuve St. h S
« deValmy . VI 24 Roch, Saint . n i 10
a Voltaire . . X 4° Rochechouart h 8
Q uatrc-Fils, des . VII 26 Roehefoucault, la . 11 5
Quatre-Vcnts, des . X I 4 1 Rocher, du . 1 I
Quenouilles, des IV 14 Rohan, lm p. d. 1. Cour de X I 42
Quincampoix . VI o i Rohan St. Honoré, de 1 4
Quinze-Vingts, des . I 4 Rohan St.-André, de X I 42
R Roi-de-Sicile v u 27
Racine . . . . . XI 42 Rolin-Prend-Gage, lm p IV 14
Rambouillet, de II 6 (près la rue des Lavandières.
(rue de‘Valois'* rue des Bons Enfans.) Romain, Saint . . X 38
Rameau . . . . . 11 7 Rome, lm p. de . VI 22
R a t s ......................... v m 3o (rue Frépillon.)
Réale . . . . , V 20 Rome, de . I I
Récollets, des . V 18 Roquépine I 1
Regard, du . . X ,X I A i Roquette, de la . V III 3o
Regnard . . -. X I 42 R oquette, lm p. delà V III 3o
Regratière . . IX 33 Rosiers, des . . . VII 27
Reims, de . X II A 5 Rotonde, de la . VI 24
Reine-Blanche, de la X II 46 R ou le , du IV i3
Rempart, du . 11 6 Roule, Croix du I 1
Rempart, du Chemin d U I 3 Rousseau, Jean Jacques III 11
(rue de Surène * Boulevart de la Madeleine' Rousselet X J B .
Renard, du . V 20 (rue de Sèvres)
(rue Saint Denis) Rousselet I 0.
Renard, du VII 25 (Allée des Veuves)
(rue Neuve Saint Méderic) Royale . . . . 1 4
Renault-le-F èvre VII 27 (Place de la Concorde)
(près la place Beaudoyer) Royale . . . . V III =9
Reposoir, du Petit . III 12 (rue Saint-Antoine)
Reuilly, de . . . V III 82 Royale . . . .(Marché Saint Martin)
VI 22
Reuiily, Petite Rue de V III 32 S
Reynie, de la . . . VI 23 Sabin ,Im p. St. VIII 3 o
Ribouté . II 8 Sabin, S t........................ VIII 3o
Richelieu P . . II G Sabin, Ruelle St. VIII 3o
Richelieu, Neuve de . X I 43 Sabot, du X 37
Richepanse I 3 Sabres, Ruelle des Trois V III 32
Richer . . . II 8 Saiutonge, de . VI 24
Rue Ar. Q-
Salem brière, lm p. . X I 43
(rue Saint SeverhO
Salle-au-Comte . VI 9.3
S a m s o n ........................ V 18
Santé, de la . X II 48
Santé, lm p. de la X II 48
Sartine, de . . . IV i(5
Saunerie, de la . IV i4
Saussayes, des I i
Sauveur, Saint . V 90
Sauveur, Neuve-St. V *9
Savoie, de . . . X I 49
Savonnerie, de la VI 9.3
Seipion, de . X II 46
Sébastien, Saint V III 3o
Sébastien, lm p. Saint . VIII 3o
Seine-St.-Germain, de . X 37
Seine (rue Cuvier), de . X II 47
Sentier, du . . . . III 10
Sept-Voies, des . XII 45
Serpente ........................ X I 49
Servandoni . X I 4 i
Severin, Saint X I 43
Severin,des Prêtres St. X I 43
Sèvres, de . . . X 38
Simon-Finet, Ruelle de VII 98
(rue de la Tannerie)
Simon-le-Franc VII 25
Singes, des . VII 26
Sœurs, lm p. des X II 46
(rue des Francs-Bourgeois-prés la rue Seipion)
S o l v .............................. ni I 2
Sorbonne, de X I 43
Soufflot . . . . XI I 45
Sourdière, de la] II 6
Sourdis, Impasse IV 14
(rue des Fossés-St.-Germain-l’Auxerrois - près la
place du Louvre.)
Spire, Saint . . . .  Y
(rue Sainte-Foy-rue des Filles-Dieu.)
! 9
S Rue Ar . 0 .
S tan is la s ........................ X I 41
Stockholm . . . . I I
Stuart, M arie- . V 20
Sully, de . . . . I X 36
Surêne . . . . . I I
T
Tabletterie, de la IV 1 ?)
Tacherie, de la . VII 28
Taille-Pain VII 26
(rue Brise-Miche)
Taitbout . . . . II 5
Tannerie, de la VII 98
T a ra n n e ........................ X 37
Taranne, Petite Rue X 37
Teinturiers, des V II 98
(rue de la Vannerie - rue de la Tannerie.)
Temple, du . . . . VI 99
Temple, Vieille R ue du VII 9.(5
Terres-Fortes, des V III 39
Thérèse , II «
Thévenot . . . . V 90
Thibautodé . . . . IV 1 4
T h ir o u x ........................ I 3
Thomas-d’A quin, St. . X 40
Thomas, Saint . X I 43
Thomas du Louvre ! I 4
Thorigny . . . . VIII 2 9
Thouars, du Petit . VI 94
Tiquetonne . . . . III 1 r
Tirechappe . . . . I V 1 3
T i r o n ........................ VII 97
Tixéranderie, de la V II,IX 34
Tivoli, de .................. I 1
Tonnellerie, de la IV i5
T our, de la VI 94
Tour-d’Auvergne, de la II 8
Tour-des-Dames II 5
Tourraine St. Germ., de X I 4 a
T  R.ue Ar. Q-
Touraine au Marais, de VII 26
Tournelle, de la . . X II 47
Tournelles, des . . VIII 29
T racy ,d e  . . . VI 21
Traînée . . . . . III 11
Transnonain . VII 25
Traverse . . . . . X 38
Traversière . . II 6
Traversière . . V III 32
(rue du Faubourg-Saint-Antoine)
Traversine . . X II 47
Treille, lm p. de la . .* IV 14
(rue Chilpéric - près l’église St. -Germ.-PAuxer.)
Trévise, de . i l 8
T riperet . . . . . XI I 47
Triperie, de la . . VII 28
(Fait partie de la place du Châtelet)
T riperie des Inval., de la X 39
Trognon . . . . . VI 23
(rue d’Avignon.)
Trouvée . . . . . V III 32
Truanderie, de la Grande- V 20
Truanderie, de la Petite- V 20
(rue Mondétour - rue de la Gr. -Truanderie.)
Trudon . . . » 1 3
Tuileries, lm p. des Vieil. X II 38
T urgot . . . . . 11 8
ü
Tjlm, d’ . . X II 48
Université, de I’ . X 39
Ursins, Basse des . . IX 35
(7.1e  des Chantres)
Ursins, Haute des . IX 35
('rite Glatigny)
Ursins, Milieu des . . IX 35
(Quai de la Cité)
Ursulines, des . X II 48
V
Val-de-Grace, du . X II 48
Valois-St.-Honoré, de . 1 1
28
V  Rue Ar. Q.
Valois, de . . . I 1
(rue de Courcelles)
Valois, de .  . .  n 6
(rue Saint Honoré - rue Beaujol ais)
Vanneau . . . .  X 38
Vannerie, delà . .  . V I I 28
Vannes, de . . .  IV 16
(rue de Viarmes - rue des deux-Ecus)
Vannes, Saint . . .  VI 22
(rue Vaueanson - rue Montgolfier)
Yarrennes, cle . . .  IV 16
(rue des deux Ecus - rue de Viarmes)
Varennes, de . . .  X  38
Vaueanson . . . .  VI 22
Vaugirard, de . . X ,X I 4 l
Vaugirard, du P e tit- . X  38
(rue de Bagneux - rue de Vaugirard.)
Vavin . . . . X I 41
Veaux,de laVieille pl. aux VH 28
Vendôme . . . . VI 24
Venise, lm p. de VI 23
Venise, de . . . V I 23
Ventadour . . . . II 6
Vents, des Q uatre . X I 4 i
V ei'de le t........................ I I I 11
Verderet . . . . V 20
Verueuil, de X 40
Verrerie,de la . VII 27
Versailles, lm p. de X II 47
Versailles , de . . . X II 47
Vert-Bois, du . VI 22
Vert-Buisson, du X 3 9
V erte, Grande Rue I 1
Verte, Petite Rue i 1
V ertus, des VI 22
V iarm es, de . . . . IV l 6
Victoire . . . , . II 5
Victor, Saint X II 47
Victor, des Fossés Saint X II 47
V Rue Ar. Q.
Yide-Gousset . . . III 12
(place des Victoires • rue du Mail.)
Vierge, de la . .  , X 39
V ignes, lmp. des « , X II 48
Vignes, des . . . . X II 46
(Boulevtri de l’Hdpital.)
Vignes, des . . I 2
Villedot . ,  » ,  * II 6
Ville-l’Evêque, de la I 1
Villefosse . . . , V 18
Villejuif, de . . . X II 46
V i l l i o t ........................ V III 3a
V inaigriers, des V 18
Vingt-Neuf-J uillet, du I 4
V iv ien n e ........................ II 7
V R ue A r. Q.
Voirie, delà  . . . .  V  17
(rue Château - Landon)
Voirie, de la . . .  I  x
(rue Maison-Neuve.)
Voire, de la . . . . V III 3o
(rue Popincourt.)
Voirie, de la Petite . .V I I I  3o
(rue Popincourt.)
V oirie , de Montfaucon V  iB
(Barrière du Combat.)
V o l ta i r e .............................. X  4°
(rue de M. le Prince.-place de l’Odéon.)
Vrillière, de la . . .  IV  16 
Vrillière, Petit Rue de la IV 16
(près la place des Victoires.)
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